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O ramo do direito das obrigações é aquele que vem a reger as relações entre as partes no que tange 
a obrigações civis, é o mais lógico de todos os ramos do Direito Civil, também é o mais resistente a 
mudanças. Obrigação é o vinculo gerado entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, credor e devedor. 
Está positivado no Código Civil de 2002, mas é um tema que já vem sendo discutido desde os tempos 
remotos. A presente pesquisa tem por objetivo apresentar a teoria geral das obrigações iniciando-se 
com um breve relato sobre o Direito das Obrigações, seguindo-se para os elementos essenciais da 
obrigação, vínculo jurídico da obrigação, diferença entre Direito Real e Direito Obrigacional, 
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